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Újdonság! Itt harmadszor! Újdonság!
HERCZüG-
KISASSZONY
Nagy operette, e lő játékkal, 2 felvonásban. Részben About E. elbeszélése u tán  szövegéi i r t a :  Léon V iktor, fovditotta : Gábor Andor
Zenéjét sze rz e tté : L ehár Ferencz. Az előadást vezényli M ártonfalvi György karm ester.
Rendező : Ferenczy.
Hadzsi Sztavrósz —  —  —  —  —
Fői int, a leánya —  —  —  —  — —
M arula, Fo tin i da jk á ja  —  — —  —  —
'  riszté dulósz, vén palikár, Fo tin i szolgálatá­
ban, M arula férje —  —  —  —  —
Dimitri, idegen-vezető,' a fiuk —  —
Bili H arris, am erikai ha jóskap itány  —  —  
D r. H ippolitc  Clérinay, botanikus 
Thom as B arley. Stone & Co. londoni bank­
ház főnöke —  —  —  —
Szem élyek:
H o rv á th  K álm án 
Jak ab fi J . 
Borbélyné
B orbély S.
F áb ián  M.
Torm a Zs.
Deésy Alfréd
Gwendolyne, a felesége —
M ary-Ann, a leányuk —
Periklész, rendőrfőnök —  —  — —  
Kolcida
rablók H adzsi Sztavrósz 
bandájában
Falátisz 
Tam burisz 
M usztákasz < 
Szpiró 
M atróz
R ónai H.
Zilahyné S. Vilma 
K em ény Lajos 
Czuczor 
Perényi J .
Perényi K.
Saigi
Kolozsvári
Pásztói
N ádor Zs.
T örtén ik  1856-ban Athénben és környékén.
R é r l Ő l r  " f i  Azon bérlők, kik  e lfogla ltságuk m ia t t  páho ly  bér le te ike t  bárm ely  napon  nem
-A-vJ IV  J . x g  j r  veh e tik  igénybe, d e  ér tékesíteni ó h a j t ják ,  tu d assák  ezt a sziáházi p énz tá rra l  már
elő .te  való napon, hogy jegyeike t a p é n z tá r  á ru s í th a t ja  el. A jegyek  á r á t  a  p én z tá r  visszafizeti.
T T - 1  — q  m q  1 *  m Földszinti és em eleti páholy 9 kor. Fölszinti családi páholy 15 kor. I. emeleti 
d . 1  d - l x  ■ családi páholy 12 kor. If. em eleti páholy 6 kor. Téinlásszék I—V ll-ík  sorig 2 kor. 
4 0  fü l.  V III— X H -ig 2 kor. X I I I  — X V II-ig  1 kor. 60 fill. E rkélyülés 1.20 fill. Állóhely (emeleti) 80 fill. 
D iák-jegy (emeleti) 60 fill. K arzat szá m o zo tt  hely az e lső  so r b a n  60  fillér., a többi sorok  G0 Fillér.
IKZezcLete 7% órakor, vége ÍO órakor-
E l ő k é s z ü l e t r e  k i t ö z e t t e l c :
Anatol. Vígjáték.
Újdonság.
Asszonyok.
Szinmü.
Újdonság.
U / \ l í  m n r A i *  ■ 21-én , p én tek en : Bábjáték, vígjáték: Újdonság C) bérle tben . 22-én. szombaton: neil műsor - Bábjáték, vígjáték A)  bérle tben. 23-án, vasárnap este. Herczegkisasszony.
Kis bérlet.
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igazgató.
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